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IT-TALLABA. 
(MINN T A' MA TILDE- SERAO) 
(jaqbad fuq il-g!iadJ ta' qabel) 
Kienet tismaghhom ighidu li '1 iuq mit-triq <<taz-Zebbiegna>>, 
'1 fuq mic-<<Cerrilju>>, f'tarf it-triq Principessa Margheri!a, hemm 
dinja ohra: imma hi kienet tibza' tittarraC kienet wisq grixtija ! 
Isfel, tis-Suq, ukoll kienet tibza' mit-tlaleb 1-ohra li kienu jsaw-
tuha, mill-klieb li kienu jigdmuha, mill-pulizija li kienet tista' 
tt1arrikha; izda hi kien jilhqilha u kienet terries mit-tigrib helu-
t1elu. It-tigrib tan-nahha 1-ohra, ta' hemm fuq, m:t kinetx taf 
xinhu. Mita kienet tasal hemm, kienet t<'iti daqqa ta' gnajn 
minn tabt-il-tant n kienet tanrab b'rasha molibija g·o idejha; kienet 
tisthajjilha li xi liadd q'ed iheddidha, jew jigri warajha. 
Kienet titlob il-karita izda mhux dejjem kienet taqlagliha. 
Dawk in-nies liabrieka biex jaqilghu 1-gurnata hazin-liazin, nies 
tal-hwienet molihom biss kif ignaltu lix-xerrejja, reffigha mghaw-
ga talit it-taglibija tqila ta' fuq darhom, qaddejja matunuga 
u mqattglia craret, hadd biss ma kien jerfa' hsiebha. Xi galantom 
li jkun gliadu kemm hareg mill-nabs, kien jeliodha b·t1alliela, 
gt1alhekk kien ifittxilha fi bwietha u jgt1idilha f'widnejha xi kel-
ma mhix xierqa. Xi whud, libsin tajjeb, izda fqajrin, kienu 
jliarsu, lejha u jkemmxu xuftejhom. Otuajn kienu jistmerru 
jharsu hiss lejha, gt1dlhekk kienu jkeccuha bis-saqajn. Mita 
kienet tmidd idha gliall-karita kienet titlobha b'lelien gholi, 
bil-kemm mhux bil-jedd : "sold biex nitrejjaq. ili ma niekol 
mill-bierah". L-istonku battal kien igagnalha titlob hekk: inbaghad 
kienet tbaxxi let1inha, tibda tlianninha, jaqbzulha d-dmugh li jxar-
bulha haddejha. Kienet tkompli tmur u tigi, tgemgem sakemm 
let1inha jinlionoq go grizmejha niexfa qoxqox : inbagliad kienet 
titlob il-karita bil-lehlia ta' ghajnejha. F'inzul ix-xemx, mita 
ma kienu jatuha xejn, mita ebda qalb hanina rna kienet tinsab 
ghaliha, kienet tintelaq ghaxja, rasha tibda ddur biha, kiem~t 
titkarkar sat-tarag tal-knisja ta' ''Portanova" u kienet tibqa' hemm 
bla ma titharrek, imkebba bhal sorra hwejjeg, mnejn ta-kull-
tant kienet tohrog karba li taqsam il-blat samm. 
Targa tqum biex iddur darb'ohra qalb id-dawl tal-fanali li 
kienu q'ed jinxeghlu, fost il-haddiema li kienu sejrin lejn 
djarhom, u 1-irwejjan ta' l-ike! li kienu hergin mill-hwienet im-
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bexxqa. Bi tbatija irnexxilha tlaqgat habbtejn, loqma hobz, 
bicca ghadma ta' kustilja, u nitfa kirxa, telqet tigri biex tikol-
hom btu! serduk ghama, wehlulha fi grizmejha u baqghulha 
fuq 1-istonku. Kienu jigu xi granet li ma kienet tiddobba xejn, 
ghalhekk kient"t torqod f'te1qa ta1-mewt, fi-istonku tag-t1ha ma 
tkunx datJh1et ghajr qxur ta1-laring· imt1assar, jew tkun magt1det 
1-imzit"wet vojta ta1-pizelli. 
Is-Sibt kien ikun l-at1jCJr jum gtwliha: nhar ta' sibt, mara 
zaghzug-t1a, bil-maktur tal-harir ma' dwar ghonqha, bid-dublett 
gasir u mehmuz 'il fuq minn qadclha, bil-papocc takkun gholi, 
bic-Cfuf hodor. bil-moxt tal-fidcla mwaM1al fil-quccata tat-toppu 
jleqq bil-mantiki1ja. b'haddejha mizbughin b1-ahmar, kienet tatiha 
sold. Din iz-zagtliugha aktarx li kienet toqgt10d pogguta mal-
koxxa tal-bieb, b'idejha fii-bwiet tal-fardal, tt1ares fil-vojt, ta' 
bixla bhe1enija, tgt1anni minn taht il-1sien minn fil-ghodu sa 
fil-ghaxija gt1anja ta' swied il-qalb: 
" Li kien jigi mqar x'johodni, 
U jehlisni mit-tahbit ...... 
Uff kemm xbajt minn din il-hajja, 
Q'ed nintemm bil-ftit-il-ftit ! 
Bosta drabi, ma' tulek ja jum, it-tifia kienet tghaddi minn 
biswitha; imma nhar ta' sibt biss 1-otu·a kienet tatiha s-sold: 
dan !den ghal xi hames jew sitt xhur. Inbaghad dik il-mara 
ma dehritx aktar. XetJtuha, jew inxetJtet gol-bir ! Min ghela 
ghalihq 1-izjed ? ...... it-tallaba ! 
(lt-tmiem g!ia/1-liarg-a li g-ejja) 
Gu:ie Micallef uoggi. 
TINSIEX LI GhANDEK TIXTRI IL-KTIEB 
" IL-GZEJJER TA' MALTA 
U L-GRAJJA TAGnHOM,., 
Tal-PROF. TEMI ZAMM'IT 
1/3 minn ghand il-librari kollha. 
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